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1669 d  
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62. 1818–1823 kauk tyopasa 124 1824–1827  
63. 1824–1827 pratodana 125  
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72. 1873–1883 135 1873–1883  
73. 1884–1902 + d 136 1884–1902 137 
74. 1903–1916 138 1903–1916  
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81. 1963–1964 146 1963–1964  
82. 1965–1977 147 1965–1977  
83. 1978–1982 148 1978–1982  
84. 1983–1988 hakasa 149 1983–1988 hakasa  
85. 1989–2004 150 1989–2004  
86. 2005–2006 151 2005–2006  
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More Folios Belonging to the 
 
 
A Sanskrit manuscript of the  was 
photographed by R  S K  in 1936 at Sa skya in Tibet. He 
reported that the manuscript consisted of 72 folios comprising two different 
sets, 38 and 34 folios, respectively. The 38 folio set is catalogued as Xc 14/64 
and the 34 as Xc 14/61 (a), both preserved in Göttingen. 
It was pointed out previously that, since there were two folios which 
had the folio number “19” among Xc 14/61 (a), the total number of folios 
was 35 not 34. However, in order to determine the total number of folios, the 
contents of the two folios need to be examined. For that reason, this paper 
examines the contents of the two folios. Since the contents of the two folios 
differ, I determine that the total number of folios in Xc 14/61 (a) is 35. 
Furthermore, apart from the 72 (actually 73) folios (= Xc 14/61 (a) 
and Xc 14/64), three further folios (= Xc 14/61 (b)) have been considered to 
belong to the “ ”. However, these three folios actually 
belong to the . folios, 
the first and second are parts of  2 for monks, while the third 
preserves parts of the  section for nuns.  
Therefore, this paper clarifies that at present 76 folios (not 72) in the 
Göttingen S K  Collection belong to the -
.  
Incidentally, published editions of the  have serious 







                  
                         
 
